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O ensino de ética na Enfermagem permite que estes profissionais possam interpretar, discutir e 
problematizar as situações conflituosas éticas. A enfermagem é regulamentada pelo Código de 
Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), que estabelece as normas e princípios para guiar 
suas práticas laborativas de forma ética. Objetiva-se identificar o conhecimento dos discentes de 
enfermagem sobre ética profissional. Trata-se de uma pesquisa descritiva e quantitativa, realizada 
numa Instituição de Ensino Superior (IES), em Quixadá–CE, com discentes do curso de 
enfermagem, nos meses de outubro e novembro 2015, através de um questionário que investigou 
o perfil sociodemográfico e o conhecimento de ética dos discentes. Os dados foram analisados no 
EPI INFO 7.0 e expostos em tabelas e gráficos. A pesquisa obedeceu aos aspectos éticos da 
resolução 466/12. Verificou-se que os discentes, em sua maioria eram do sexo feminino (85,4%), 
com idade média de 22 anos, da religião católica (81,3%) e solteiros (85,4%). Relatam que a 
disciplina de ética deveria ser ministrada no 1° semestre (48,7%). Não conhecem o conceito de 
ética (58%), mas reconhecem o conceito de eutanásia (84,6%), ortotanásia (54,3%) e distanásia 
(52,9 %). Afirmam que já leram o CEPE (57,6%), conhecem (73,4%) sobre a penalização em 
infração ética e sabem da composição da equipe de enfermagem (51%). Quanto às questões 
éticas, eles foram a favor da engenharia genética (61,3%), doação de órgãos (98%), transfusão 
sanguínea (99,5%), transfusão sanguínea em testemunha de Jeova (73,2%), reprodução humana 
assistida (64,8%); no entanto, são contra o aborto (90,8%), técnicas de clonagem (79,5%), 
eutanásia (77,3%) e suicídio assistido (92,8%). Assim, é de suma importância a disciplina de ética 
desde o início da formação dos profissionais de enfermagem, para que quando começarem a 
atuar em sua área saiba como agir de forma correta perante a lei. 
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